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講師轡接士 示直 間 籍、
Ueber die lmpedinerscheinung bei der Volumination. 
I. Mitteilung: Beim Staphylococcus pyogenes albus. 
Von 
Dr. M. Fukuma, Dozenten der Klinik. 
〔Au~ dcm J ,!Jυratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: l'rof. Dr. R Torikata.）〕
Wir haben gleichsinnige Ver8uche wie in der I. '.V!itteilung an Staphylococcus pyυgenes 
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→Abkochungszeit der ．主ufschwemmungvon吋laphylococcus
pyogcncs albus bei I《却。Cin ';¥Tinuten. 
Fig. J. 
JJie lmpediner出；heinunghei deγVoluminati叩 γυnStaphylococcu, 
pyogenes albu,. 
I= Voluminationskun・e der Erreger bei山 homologen
人ntiserum¥'On Kaninchen. 
IT= J)o, bei einer ho111ologen reinen人ntikorperlo叩 ng.
事E
Fig. I. 
:'¥achwむisder Spezifitat der Volumination. 
九 K.=Voluminalion、υn Staphylococcus pyo 
genes albu、bei eine:n gegen diesen 
Erreger gerichteten Kaninchenserum. 
Dabei ist die Reaktion am grossten. 
D. P.=Do. bei einem gegen Diphtheriebazillen 
gerichteten Pferdeserum. 
G. K.= Do. bei einem gegen Gonokokken 
gerich teten Kaninchenserum. 
スlP.=Do. bei einem gegen ?ITilzbrandbazillen 
gerichteten Pferdeserum. 
P. P. =Do. hei einem gegen Pneumo］；、okken
gerich teten Pfer<l eserum. 
T. P. =Do. bei einem TpphusLazilen gerich le-
ten Pferdeserum. 



































¥rt ender An tisera. 
Fig. Il. 
:¥achweis der Spe口fit五tder Volumination. 
S . ¥.=Die bei ein und demselben gegcn St~phy­
lococcus I》yogenesall>us gerichteten l、an-
inchensermn erz1elte ¥' olumination van 
Staphylococcus pyogene沿 a!Lus.Dahei ist 
die Reaktion am grossten. 
G. = Do. van Gonokokken. 
'¥I. = D.1. von i¥Iilzbrandha1.illen. 
Tb. = Do. 1・on Tuberkelbaziller、．
E. = Do.、onCholer ・1［山rlf】nζn1El-1、“r).
r 》＝工），》.v。nIコypl】therieba包iler l
只.G.= Du・ 1•on Staphylococcus pyogenes aurcu>. 
只，（；.
Zusammenfassung. 




メtaph_dnco仁七us PYυ日ene~ albus als Streng 
l九utor巴「巴rat)
1. Auch bei Staphylococcus 
Volumination konstatieren. 
2. Die optimale Abkochungszeit der Auぬchwemmung fi.ir die maxim且leVolumination 
stellte sich dabei als 2cト40l¥Iinuten heraus・undz1・ar beim Gebrauch einer reinen homologen 
Antik6perl6sung (Fig. I). 






進 ンテI竹森反fl!t:：ヲ指物ト シテ tイム ベチン＇.f見後ア研究セ ント微人。
料材駿賓
菌浮j砕流（菌江主）白色葡街軟球菌ノ ・，H,cj必寒天培養基上24時間培養ノi器開ヲ集メ0.85%食l水ヲmヒ
テヨj主i先権シ，更ニ脱脂綿ノ薄キ）貸ヲ透過セ シメテ卒：；，r；長ナ Yレ1fo字、出if主トナ シ問。c.ニ30分間加熱殺濯
術開．増’苦手反l!f&Lイムベヂン1現象 4: 
シタルモノヲ原菌液トンテ使用シ，保作 ノ目的エテ0.5%ノ割合＝石炭酸ヲ加ヘタリ。
向ホ此ノ菌j夜ノ一部分ヲ使別シテ黄色葡萄jjj~球菌ノ J場合ノ如ク 5, 10, :.!O, 30, .+O .. 50, 60, 90 
及ピ120分ノ各時間！ノ煮沸r'.hif主ヲ作リ使用シタリ。
脱瞳菌浮滋；在：普通’ぶ7ミ培養基上.：：.！4時間培養セル白色葡萄HJ；球菌ノi量1悼ヲ集メ蒸留水ヲ！十j





感作菌渡！陀~!ff.菌液 10.0ιc ニ同名家兎抗血清 3.0cc ヲ初lヘテ 37℃ ＝ 90分間保チタル後，直
チニ遠心シテ菌鴨ヲ集メ新タナル蒸留水 10.0cc中＝浄政セシメテ使用シタリ n
白色葡萄蹴球菌家兎抗血清搾重 ：.！1if;前後ノ家兎ヲ使用シ白色葡萄欣球菌Lコクチゲ ン寸ヲ作














年 8 月 10 日後苦言~lo'r ） ー。
賓験方法
黄色佑街JU；球繭ノI曾容反舷（第 1報）エ於クルガ如ク鳥潟教授ノ沈澱計ニ菌液ヲ l.Occ取リ 1
分間3000廻特， 30分間違心シテ菌誼量ヲ説ミ タル後，毛細管Lピペ ット寸ヲ刑ヒテ充分撹枠シ，
此レニ試液ヲ加ヘヨク撹枠シテ37。c=-90分間放置シ凝集反肱ノ；有無ヲ検シタル後，更ニ撹件シ
テ第2岡ノ遠心ヲ行ヒ此ノi計l後2岡ノ菌誼量ヲ比較シテ噌容率ヲ求メ タリ。
』4 l 1；、 外 科 'f riJ~ 抗］~各都 I ~j)l; 
賓験第
家兎同名抗血清量ト白色葡萄蹴球菌士曾容反感
12本ノ i~：澱計ヲ配列シ各々ニ 白色葡益ij!f,!；球菌ノ眼前市］.（）ι丸刈ヲ トリ之ニ同名家兎抗曲Lifi· ヲ
O.lccヨリ順次冷量シテUlct 1. :)u ニ五ル迄加へ針.ll~J. ト ン テ血液ヲ加ヘダfレ ］ 本ヲ碕シ置キ ，
2間違心ノ法＝従ヒ噌容率ヲ＊，，タリ。
向ホ同時ニ常設菌液ヲ同一遠心器ニテ30分間遠心シ共ノ上准ヲ集メ九本ノ沈澱百十ニ J.Occ宛
トリ， O.ln ヨリ＂閥次0.3cじ， 0.0cc, 0.7c c, 1.0n ノ同名家兎抗血清ヲカnへ90分間37℃ニ保チ置
















?? ? ? 第~ Ii! ; I J肴容中遠心Wi治 l
l i.5 ' 1.＇.！ユ
J.(l Ii 0 0.~ 十 N I ].;{;) 
.': ] .1 り弓 11.: ト ・I.I ｝.；＼ド
－~ ].IJ 1j_;, I.-! + ._:, ~I (J ］：；ト
み 1.0 u.3 o.ろ 十 4哲・1.0 ］九iI 
1; 1.0 ti.i 0.1) 5暗証 トー 〈ー・＂＇ リλ 1」h
7 I .0 ti.0 I. 7 合・主Eー ト ・A I I.fl I. ;J-! 
入 I .0 u.~ o ・＇、Iん相圭、 十 当長R 10.1 l .・17 
fl 1.0 H九 り＇.i '!: ト 安議 11.n J. m 
10 1.0 Uろ l.O い・ トー き日s 11.!) l.77 
l1 1.0 り0 ] ,-, -!- ] [.I) 1 s: 
















































• ) ? ， ?｛??
血j青0.1cc ヲ初lヘタYしモノ ＝iモテ
モ I. :.? :i ノ t~r ’fけf ヲ秘 メ ．血清最 ノ I件
l. I (J 7 
???
0.1C<: ＝ア I~ K. 0.乃cc ニテ］ .~10 , 




此際血清 0.1.cc ヲ 加ヘ タ 1レモノ以外＝於テ i•t( U、 ！正 （r~ ： モ防相：：.現ハレゲリ。 rnLiM ヲ 力II ヘザ リ シ
J川地，：l ＝於テハ僅ニ繭t~ ： rl：ノ i成少 ヲ ~ft. j タリ。
的；1ゼノ b設＝Ji':凶Li出ヲ加ヘタル場合＝於テハ（｝λLl,（）ろにし ｛げに＇• ] .Ike 7 )JIIヘンモノニ於テ
tl:t~~ . ； I ノ地底部＝測定ン lit キ科 ノノj、持：ナル l4 キ ／ti資ヲ認 メタ 1レノミナ リ， 故エ イぐ白！~；川 ＝／／；＇テハ
編！日I・~＇#Ji~ι イムペヂンリ具象





第 2表 1尾正常lfil清ト白色効ー 萄扶球保i増容反際、O't験第二参照）
沈澱計｜｜原菌液｜｜第 1 似I 悶帥｜ 百千 就 cc 遠心課i澄 c. ！凝集反舷 ｜霊，ゐ割増容弓：
I ：~： 5ろ！ ~：~ 1 1.0 7.0 10" 
サ 1.0 I ー 7.0 1.0怜
1.0 Ii 5 。： ’・，.J 、 7.0 ] I.'> 
J.() li.5 l . J 5逗 s’，~ 7 . ~ 11:.' 
酔＂＂＇ゐ
a’ I.fl ri 0 （）乃 2'i' E宣 1>.0 l.1＞、ノ、問ヘ ~~ 1 () り5 0.li 。：2 7.0 1.oドg 
司4←－ ， J.0 li.5 0. 7 i 主型 7・＇＼ 1. I:.' 
ト、 ].i'I ti.5 I):-.; 。、J ~三，．~ /.0 }.(),.; t、
！） 1.0 ti.5 けり －． 7.0 1.（附
JO 1.0 Ii,() 1.0 7り 1.0S 
11 l () 。λ 7.fl 1内対
所 見
.UJノ正常風情エテモlリjカェ増谷ハ認 メ得ラノレルモ同名抗血清ヲ使附シタル場台ニ比較スレパ







2誌兎iE'iF；血；fヲ使！↑jシ夕 Jレ場合ニhモテ モ亦榊容反l往｛ノ、iりjカ＝認メ ラレタリ。上！＇：I容卒ノ、同名抗
血t青ヲ使別セ シモ／ニ比較スレパ遁＝小ナ レドモ白I
ナリキ。自Hチ血f南0.1仁ι ヨリ 0.3仁Cj主，、上i守容本J、1,08ニシテ， 0.4cc,0.5cc、＝テ1.14,O.fiu ニ



























































































































































十 9.:{ I 
+ I 11.0 I 
+ : !l .• -, 
「： 10.5 
→－ '.I.fl 









蕎披：！ c i i岸1
I I 1.0 ！原I; _1, 
:! 1.0 i ! /.0 
1.0 ：商｜
ミ 1u 液／.1
I I lυ ！＝！ 
I l.O ιQ i 
I i. o i '!._ : 
! 1.0 苗





























1.80 :!i . -,
｜同 名｜ ！第三由
利 ｜抗血清 ｜凝集反態 ｜ ｜総
! cc : ｜遠心菌澄 i
I 0.8 ! + ! 9.5 I 
0.3 + 9.0 
O.?. : －ト 円。3
沈澱判菌 液 l第 1
J用 量 ｜煮沸 l司 cc l時間｜遠心菌澄
I 0 l 
分 1
4 ! 1.0 . - ! 7.0 
;) : 1.0 ：二 i i.2 
1; I 0 刀 I i.o I 
1.0 I ! i. I JO ! 8 1.0 I ~ ! 1. 
υ1.0 , , : 1.0 I 
JO : J.O ・＞凸 i_;j 
11 i 1.0 ' ~· i .0 
~2 : l.U ：刀i 7.0 









































o.a + n.o 
0.3 十 ： 10.0 i 
0.3 十 ！10.0 
O.: + i IO 0 
o.： ， 十 10.8
o.: I + n.0 
0.3 I ＋リ.5
0.3 I ゐ 10.0 
0.3 J. + !),;j 
0.3 I + , no 










目 I il 
刀l ' i.O 
i 40 : .＇.：~ 

































? ? 2!1.0 


























！日1Ji1！（ニ於テハ I. :.!7 ノ榊科卒ヲ ＇J; :/ JO紺 ~1J最下4立ナリシ ニ ろ分間l煮°i'Jll菌液＝於テハ 1.30 ノ i竹
本率ヲ 》（； シ ， 30分及ピ；）0 ＇，~煮i•lll J '.f，、i i1主ニ於テ最高 1.35 ＞対守谷率ヲぷン，tゅうF及ビ90分煮iJl，菌液ニ於









.tif日 f泣 ：；1Ji 第 1 iJ 総 利純苦波l凝集反態第ヨ図 l総 和 ｜靖容 キミ
~ ~－~出世竺~－一一一一－·－－~与一一＝ ー 法’竺主一一｜一一一 一
1.1 ｛｝ I ,o) －， 1 I) ，．〉
: 1 0 勾「 'i) 
］｛｝ 
.) '" ・〉 ].() 'J) 
1.0 分
一 一 一 一
I l.0 10 
~（） 
？、 ].0 I •> 
1.0 
5.ヨ、 ;.c1 
10 LO 20 7.0 
11 l I) 7.0 























:!;) 5 1 :!I 
市i.問， t曾容！又隠しイムペヂン1現象 4!) 
13 i i.o : ," ' 1.0 0.3 ' - I 8.5 
14 : 1.0 I山 ＇ i'.O 21.11 0.3 - I 8.5 
15 ].0 i分 ： ／，1) l 0.3 j ・- I :-l.5 
16 ! 1 0 i 7.0 ! . 0.:1 - • 8.5 
40 
17 1.0 7.0 ~1.0 i 0.3 . s . -.
18 1.0 分 i 7.0 0・3 i - 8・5
rn J.O ' , 7 .5 1 ' o.a i - o.5 50 : 
20 ].0 7.5 :!:!.-j 0.3 I - ' 8.5 ; :!5 5 
~1 1.0 分 ＇ i'.5 I I 0.3 i - i 8.5 I i 
今一一一一よ一一一一一」ー←一一一一上一一一一 I I －ーー よ一一一一一
22 1.0 7.0 I . 0:1 - 8.0 
60 
:l3 1.0 i' .0 21.0 o.: - 8.0 
2.i ・ i.o I分 ！ / .o . o.3 . 8.o 
25 j 1.0 : ! 7.5 f ! 0.3 I 
! ! !JO ! I 
26 , LO ・ i i.5 I 22.1: 0.3 
27 1.0 .分 i i.5 ! i 0.3 
28 I 1.0 I 7 .5I I 120 
29 I 1.0 I 7 .5
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25Ji l. l:J 
所見
抗血清ヲ使用セシ揚皆＝比スレパ増容率ハ蓬ニ！］、ナリキ。原菌液ニ於クfレ増容卒ハ 1.13；：.シ










不自 l用 量凝集反隠 総番 I cc ！遠心菌溢 種紙 cc 遠心菌溢
1.0 6.5 抗 0.3 ＋ 8.5 
1.0 6.5 20.0 白 0.3 十 8.5 26.5 
1.0 7.0 
官li
0.3 9.5 萄 ＋ 
1.0 4.0 抗テ 0.3 4.0 
1.0 4.0 11.2 ヂリ 0.3 4.0 12.0 107 
6 フ菌1.0 3.2 0.3 4.0 
I ! 1.0 I :; :2 
8 I 1.0 : :Li> 
o I i.o I ;s 
10 I 1.0 ' :L!i 
11 I l.o : 4.o 
l:! I 1.0 i .J I 
]; ! 1.0 I 3.ろ
14 I 1.0 I ：~ .5 
］δI 1.0 .1.G 
16 1 i.o ！ ；乃
17 1.0 4.0 
JS i 1.0 ・ :;.o 
]!I ; 1.0 ：・＼み 1
20 . l.O :L2 I 
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i土澱計1 ii 液 ｜；第 1 回 ｜
「一一－--:u:-1 ｜総
得鋭げ重類！ mα 且｜迷心繭澄｜
r ｜白萄！ 日h .i.~ 
3 ｜術商 l 1:0 7.o 
踊問靖容反l!f¥cイムペチ：－＇＂現象



























































































16 Iヂリ｜ J.0 
11 I 7菌 I i.o 
立｜策萄i；·~ 






































































沈存澱競計｜｜無嚇i液 ｜第 I 同｜｜線、 利
にC ｜遠心繭澄
l.O 10.0 
・d〉 1.0 10.0 :w.o 
:1 I 1.0 10.0 
4 1.0 !I . ) 
・》 1.0 10.5 :10.1 
。 1.0 10.0 
1.0 9.8 
8 I 0 11.5 ゴ！l.8
fl 1.0 !l.5 
JO 1.0 9.5 
11 1.0 10.0 ~！ l,,'i 
























モノナ fし事ヲモ昨カメ得タり。是 ＝－ Fl Iリテ榊容反Lif.ハ凝集反！態ヨリモ遁＝鋭敏ナル事モ亦タ－1,:
誰セラレタリ。
結 論
1 白色葡萄;jj~球菌＝於テ壬著明ノ増容反際が立誰セラレタリ。
:2 増容反胞｛ハ凝集反！医並ニ沈澱反日産トハ金ク無閥係ナ Fレ別個ノモノナリ。
3 白色葡萄献球菌＝於テモ亦タI曾容反肱Lイムベチン1現象が立諸セラレタリ。
-t 増容反感ハ巌正ナノレ種風特異性ヲ有ス。
